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Raditya Eka Nugraha, 2016: Analisis Pengaruh Intellectual Capital, 
Kepemilikan Asing, dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital, 
kepemilikan asing, dan tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas 
perbankan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah intellectual 
capital, kepemilikan asing, dan tingkat kecukupan modal sebagai variabel 
independen, sedangkan profitabilitas perbankan sebagai variabel dependen. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa financial statements dan annual 
report perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2013-2015. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling 
dan diperoleh 12 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan tingkat 
signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Sementara 
itu, kepemilikan asing berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 
profitabilitas perbankan dan tingkat kecukupan modal berpengaruh positif namun 
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Raditya Eka Nugraha, 2016: Analysis of The Influence of Intellectual Capital, 
Foreign Ownership, and Capital Adequacy Ratio Toward Profitability. 
 
 
This research aims to analyze the influence between intellectual capital, 
foreign ownership, and capital adequacy ratio to profitability. The factors 
examined in this research is intellectual capital, foreign ownership, and capital 
adequacy ratio as the independent variable, while profitability as the dependent 
variable. This research using secondary data from banking company’s financial 
statements and annual report listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from  
2013 to 2015. The sample selected using purposive sampling method and 
acquired 12 companies that match the criteria. The data analytical techniques in 
this research is multiple linear regression analysis at a significance level of 5%.  
The result of this research showed that intellectual capital have positive influence 
and significant to profitability. Meanwhile, foreign ownership have negative 
influence but insignificant to profitability and capital adequacy ratio have positive 
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